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(1) 降温 MDF 加工ひずみの増加と共に、結晶粒は著しく微細化した。一部粗大
組織が残存する箇所もあったが、累積ひずみの増加に伴い粒径は減少し
た。また、室温ビッカース硬さも増加した。 







(4) 強ひずみ加工した AZ61 マグネシウム合金では、圧延後の材料の延性はや
や低下したが、強度が大きく上昇した。 
 
